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脳鰯 薇一一観図書館の動き（1）
附属図書館利用
　　オリエンテーション」　　　　を開催
　附属図書館では、4月から新しく京大に来
られた新入生を対象に、下記のとおりオリエ
ンテーションを開催しました。
開催日時と構成
（第1部）附属図書館の利用案内
　日時：4月15日（月）～17日（水）の3日間
　各日12：15～12：45と15：00～15：30の2回
　場所：附属図書館3階AVホール
　内容：図書館案内のスライドを上映しなが
ら、利用証・貸出・返却・予約・更新・カー
ド目録等、基本的な図書館の利用方法につい
て説明。最後に参加いただいた利用者の方々
にアンケートを書いていただきました。参加
者数は361名で、アンケート回答数は282名で
した。回答内容は別記。
（第2部）OPAC検索説明会
　日時：4月24日（水）～26日（金）の3日間
　各日12：15～12：45と15：00～15：302回
　場所：附属図書館1階カウンター前
　内容：図書館職員による検索説明。参加者
から数人の方に端末を操作していただき、検
索方法を実習していただきました。
　参加者数は443名でした。
?｝??
アンケートから
　第1部参加者に対するアンケートには、説
明内容・スライド上映ともわかりやすかった
というご意見が多数ありました。
　開催時間は昨年と同様、1回は授業のない
お昼休みにし、時間も1回30分に短縮して、
なるべく授業や食事の時間に差し障りのない
ように計画いたしました。
　しかし、開催の時期が入学式直後であった
こともあり、授業やいろいろな手続きで忙し
い時期と重なり、やはり参加しにくいという
方もあったようです。次回以後も、開催時期
や時間、内容等さらに検討を加えて、より多
くの方に参加していただけるようにしていき
たいと思っています。　　　（参考調査掛）
L
［利用者のための
NACSIS－IR講習会］を開催
　6月11日と12日の両日、附属図書館4階地
域共同利用室を主会場に、大学院生および教
官を対象とした「利用者のためのNACSIS－IR
講習会」を開催。参加者は、教官6名（教授
2、助教授2、助手2）、大学院生等24名（博士課
程13、修士課程10、研修員1）でした。
　2時間30分のプログラムで3回実施し各回
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